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该院于 2017 年 5 月—2018 年 5 月该院收治的 108 例





共选取 2 型糖尿病患者 108 例，随机分组法，分成
对照组和观察组。 对照组患者共 54 例，男 27 例，女 27
例，年龄为 53～79 岁，平均年龄为（64.63±2.7）岁。 观察















空腹血糖控制在≤7.4 mmol/L，餐后 2 h 血糖控制在≤
10.0 mmol/L，连续治疗 3个月。
1.3 观察指标




















































[摘要] 目的 分析在 2 型糖尿病治疗中甘精胰岛素联合口服降糖药的临床治疗效果。 方法 2017 年 5 月—2018 年 5
月份，共选取 2型糖尿病患者 108 例，随机分组法，分成对照组和观察组，各 54 例。 结果 治疗后，观察组患者血糖指
标较对照组高，生活质量评分对比观察组高于对照组，不良反应发生率对比观察组较对照组低，差异有统计学意义
（P＜0.05）。 结论 在 2型糖尿病疾病治疗中，采用甘精胰岛素联合口服降糖药治疗方法，患者血糖指标优化显著，生活
质量明显提高，不良反应发生率大大降低。
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组别 例数 头痛 皮疹 呕吐 总发生率
观察组 54
对照组 54
1（1.85）
4（7.41）
2（3.70）
4（7.41）
1（1.85）
4（7.41）
4（7.41）*
13（24.07）
98
